




































































































































Naam site:           Merchtem, Wolvertemsesteenweg 
Onderzoek:           Archeologische prospectie met ingreep in de bodem 
Ligging:             Wolvertemsesteenweg 
              Merchtem 
              Vlaams‐Brabant 
Kadaster:   Afdeling 2, Sectie H, Percelen: 678h, 678m, 678n, 678z, 
679K3, 679L3, 583A2, 584R, 588K1 
Coördinaten:          X: 141197,01  Y: 183174,55 (noordoosten van het terrein) 
              X: 141124,31  Y: 183212,87 (noordwesten van het terrein) 
              X: 140968,49  Y: 182855,09 (zuidoosten van het terrein) 
              X: 140887,18  Y: 182915,99 (zuidwesten van het terrein) 
Opdrachtgever:           Matexi           
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2015‐328 
Projectleiding:           Niels Janssens 
Vergunningsnummer:        2015/511 







Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:       ca. 43 000 m2 
Grootte onderzochte oppervlakte:   ca. 4440 m2 
Termijn:             Veldwerk: 4 dagen 
              Uitwerking: dagen 
Reden van de ingreep:  verkaveling 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
                                                            
1 Perceel 677y staat vermeld in de bijzondere voorwaarden maar is eigendom van de Kerkfabriek van 
Merchtem.  Zij wensten hun perceel uiteindelijk niet  te ontwikkelen. Deze  gronden maakten  geen 










Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht op de  registratie  van de 
nederzettingssite.  Hierbij  moeten  minimaal  volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 











- Maken  de  sporen  deel  uit  van  één  of  meerdere 
structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het  sporenbestand  in de proefsleuven 
een  uitspraak worden  gedaan  over  de  aard  en  omvang 
van occupatie? 
- Zijn  er  indicaties  (greppels,  grachten,  lineaire 
paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een inrichting van 
een erf/nederzetting? 






- Kunnen  de  sporen  gelinkt  worden  aan  nabijgelegen 






- Is  er  een  bodemkundige  verklaring  voor  de  partiële 
afwezigheid van archeologische sporen? Zo  ja, waarom? 
Zo nee, waarom niet? 










- Wat  is de potentiële  impact van de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling  op  de  waardevolle  archeologische 
vindplaatsen?  
- Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die 
bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling:  hoe  kan  deze  bedreiging  wegnomen  of 
verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 
- Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die 
bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
- Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie 
dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 
- Welke  aspecten  verdienen  bijzondere 
aandacht,  zowel  vanuit  methodologie  als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 




type  staalnames  zijn  hiervoor  noodzakelijk  en  in  welke 
hoeveelheid? 
Resultaten:       Tijdens  het  proefsleuvenonderzoek  werden,  uitgezonderd 






























de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  20  april  1994,  is  de  eigenaar  en  gebruiker  van 
gronden waarop  zich  archeologische waarden  bevinden,  verplicht  deze waarden  te  behoeden  en 
beschermen  voor  beschadiging  en  vernieling.  In  het  licht  van  de  bestaande  wetgeving  heeft  de 
opdrachtgever  beslist,  in  samenspraak  met  het  Agentschap  Onroerend  Erfgoed,  eventuele 
belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door 
behoud  in  situ,  als  de  waarden  ingepast  kunnen  worden  in  de  plannen,  of  ex  situ,  wanneer  de 




Projectverantwoordelijke  was  Niels  Janssens.  Margot  Vander  Cruyssen,  Piotr  Pawelczak  en  Niels 
Schelkens werkten mee aan het onderzoek. Contactpersoon bij de bevoegde overheid, Agentschap 
























































































































Op  basis  van  de  Databank  Ondergrond  Vlaanderen6  wordt  binnen  het  plangebied  het  tertiair 
substraat gevormd door het Lid van Wemmel (MaWe) (Figuur 5), dat bestaat uit grijs tot groen fijn 
zand,  dat  glauconiet‐  en  kleihoudend  is.7  Het  Lid  van  Wemmel  behoort  tot  de  Formatie  van 
Maldegem (Ma) en kent zijn oorsprong in het Laat‐Eoceen. Dit lid bevat onderaan een meestal goed 
ontwikkelde  grovere  basislaag,  waarin  naast  Nummulites  wemmelensis  (eencellige  foraminiferen) 




























































































Binnen  dit  kader  wordt  eerst  een  klein  historisch  overzicht  gegeven  over  het  onderzoeksgebied, 
daarna worden de reeds gekende archeologische waarden uit de nabije omgeving besproken. 
2.2.1 Historiek 
De  geschiedenis  van  Merchtem  gaat  zeker  terug  tot  in  de  Romeinse  periode.  Op  verschillende 
plaatsen werden Romeinse overblijfselen gevonden en ook de nabijheid van de Romeinse heirbaan 
tussen Asse en Rumst  is een  indicatie  voor een Romeinse occupatie. Uit de  zevende eeuw  is  Sint 
Emebertus  gekend,  een  bisschop  van  Kamerijk  die  uit  een  familie  van  Merovingische  groot‐





































Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 
bebouwing  is geweest op het terrein  in historische tijden, of dat het  landgebruik van het perceel  is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 





geen  bebouwing  geweest  is.  In  de  beginperiode  van  de  cartografie werden  voornamelijk  grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was  
geen of weinig aandacht voor de  “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de 


























Op  de  Kabinetskaart  van  de  Oostenrijkse  Nederlanden  of  de  Ferrariskaart  (1771‐1778)  staat  het 
plangebied  afgebeeld  als  akker.  In  het  noordoosten  van  het  terrein  is  een  gebouw  of  woning 
weergegeven. Ten westen  is het dorpscentrum van Merchtem  te zien met de Onze‐Lieve‐Vrouwe‐
Ter‐Noodt‐kerk, de ovaalvormige burchtmotte uit de 9de of 10de eeuw en ten noorden daarvan een 
tweede  motte  met  kasteel  uit  de  18de  eeuw.  De  perceelgrenzen  binnen  en  rondom  het 
projectgebied  komen  grotendeels  overeen  met  de  huidige  percelering.  In  deze  periode  was  het 
terrein  blijkbaar  in  gebruik  als  akker.  De  natte  zandleembodem  moet  economisch  interessant 
































Op de Atlas van de Buurtwegen  (ca. 1840) en de Poppkaart  (1866)  is een gelijkaardige  situatie  te 
zien. Het projectgebied is afgebeeld als weiland of akker en de percelering komt grotendeels overeen 
met  de  huidige  perceelgrenzen.  Enkel  het  noordwestelijke  perceel  (heden:  584R)  was  verder 
ingedeeld  in drie afzonderlijke percelen. Volgens de Popp‐kaart  is het middelste perceel eigendom 







































onbekende  Gallo‐Romeinse  villa  uit  het  einde  van  de  eerste/begin  tweede  eeuw  aangesneden 






zonder hoekvertrekken  van 38 bij 17,5 m  (Figuur 13). Een brede  zuilengallerij  ten  zuidoosten  van 
centrale  zaal markeerde de voorgevel van het gebouw. Het gebouw heeft het basisgrondplan van 
een  klassieke  Gallo‐Romeinse  porticusvilla,  vergelijkbaar  met  de  villa’s  van  o.a.  Hoogeloon  ‐ 




funderingen.  De  funderingen  bestonden  uit  een  stevig  en  dicht  pakket  kiezelsteentjes  dat 
grotendeels  onaangeroerd  werd  aangetroffen.  Van  de  muren  zelf  zijn  slechts  enkele  stenen  in 























voor  een  houtlemen  bovenbouw.  Dakpanfragmenten,  ijzeren  nagels  en  zelfs  vensterglas  werd 
aangetroffen. Het aanwezige aardewerk – tafelservies, keukenwaar en opslagmateriaal – met zowel 




met minstens  acht  crematiegraven  blootgelegd.26 De  vulling  van  de  graven  bevatten  relatief  veel 
fragmentaire,  onverbrande  aardewerkscherven.  Mogelijk  is  dit  aardewerk  afkomstig  van  de 
grafmaaltijd.  Ook  onverbrand  dierenbeen,  zonder  anatomisch  verband,  werd  in  de  graven 














































kerk  voortaan  gewijd  aan  Onze  Lieve  Vrouw  ten  Nooden  en  later  kreeg  de  kerk  een  parochiale 






Merchtem  gebouwd.  In  1768  werd  deze  vervangen  door  een  kasteel  in  Louis  XV‐stijl  (zie  2.2.2 























































de methode  van  continue  sleuven werd  gebruikt.  Parallelle  ononderbroken  proefsleuven werden 
aangelegd over het volledige perceel, waarbij de afstand tussen de proefsleuven niet meer dan 15m 
bedroeg.  De  zijden  van  de  kijkvensters  waren  maximaal  de  afstand  tussen  twee  sleuven  en 





Binnen  het  ca.  4,3  ha.  groot  onderzoeksgebied  werd  ongeveer  4440  m2  onderzocht  in  29 
proefsleuven. Ongeveer 6170 m² van het projectgebied was niet toegankelijk. In het zuidwesten was 
perceel 678m net gezaaid. In samenspraak met de opdrachtgever werd beslist om dit terrein niet te 

























in het  zuiden. Het  vlak werd  aangelegd op  een  gemiddelde diepte  tussen 60  en 80  cm onder dit 
maaiveld. 
De  sleuven werden  aangelegd met  behulp  van  een  kraan  op  rupsbanden  van  15  ton met  gladde 
graafbak van 1,80 m. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante 
en  leesbare niveau; dit onder begeleiding van minstens één archeoloog. Vervolgens werd het vlak 
manueel  bijgeschaafd,  zodat  de  sporen  het  best  zichtbaar  waren  en  meteen  konden  worden 
ingekrast.  
Van alle sleuven werden overzichtsfoto’s gemaakt en van alle sporen ook detailfoto’s. De sleuven en 




Een  paar  sporen  (S.3.001,  S.7.002,  S.7.005  en  S.11.002)  werden  gecoupeerd  om  enkele  van  de 
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Per proefsleuf werd een diepere profielput aangelegd 
waarbij min. 30 cm van de moederbodem zichtbaar was. De  locatie ervan stond  in  functie van het 
inzicht in de lokale bodemopbouw (en de diepte van verstoring). Bij elke profielput werd de absolute 
hoogte van het (archeologisch) vlak en van het maaiveld genomen en op het plan aangeduid. Deze 
bodemprofielen  werden  opgemeten,  opgekuist,  gefotografeerd,  ingetekend  op  schaal  1/20  en 
beschreven per horizont op basis van de bodemkundige registratie‐ en beschrijvingsmethodes.  
Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 

















































zandleembodems  met  textuur  B‐horizont  –  Haplic  Luvisols  volgens  WRB)31,  zoals  ook  reeds 
aangegeven op de bodemkaart Vlaanderen.  
Onder de grijsbruine Ap‐horizont lag een bleekbruine horizont, die een onzekere oorsprong heeft. Op 
sommige  plaatsen,  zoals  in  proefsleuf  24,  is  deze  horizont  duidelijk  een  oude,  uitgeloogde  Ap‐
horizont met een  typische, scherp verploegde overgangszone  tussen de onderliggende,  lichtgele E‐
horizont  (Figuur  16).  Op  andere  locaties,  zoals  bij  voorbeeld  in  proefsleuf  8,  vertoont  hij  echter 































Deze  verploeging  doet  natuurlijk  vragen  rijzen  met  betrekking  tot  landbouwactiviteit  binnen  het 






















































Op  de  grens  tussen  de  bovenliggende,  lemige  horizont  en  het  tertiaire  materiaal  werden  kleine 
kiezelstenen aangetroffen, die kenmerken van watertransport (afronding van de kiezels) vertonen.  
 







De  geregistreerde  bodemprofielen  waren  allemaal  redelijk  homogeen  qua  textuur.  De  meeste 
horizonten  bestonden  uit  Lz1  (zwak  zandige  leem).  Alleen  de  dieper  liggende  horizonten,  die 
waarschijnlijk uit herwerkt zandig tertiair substraat bestonden, hebben de textuur klasse Lz3 (sterk 

























































Zeven  sporen  werden  als  kuil  geregistreerd  maar  na  het  couperen  van  enkelen  werd  deze 
interpretatie eerder twijfelachtig. Dit enerzijds door het diffuus patroon van de vulling en anderzijds 































kijkvenster  getrokken. Doordat het  terrein  in het  zuidoosten  van de proefsleuven  vrij nat was  en 





















































Over het gehele  terrein werden verschillende greppels opgemerkt  (Figuur 26).  Lineaire  sporen die 




kaarten  (zie  Figuur  23).  Greppels  15.001  en  16.001  leken  in  eerste  instantie  groot  potentieel  te 
hebben om het restant van een erfafbakening te vormen. Ze hadden beiden een bruingrijze vulling 
met  inclusies  van  houtskoolspikkels  en  ijzerfragmenten.  Toch  werden  geen  andere  antropogene 
sporen in de onmiddellijke omgeving van de greppels opgemerkt. Ze kunnen niet herkend worden op 






































































































en baseballveld  van The Merchtem Cats.  In 2006 werd de  vergunning  voor een herlocatie  van de 
sportvelden  naar  een  terrein  tussen  de  Onzelievevrouwstraat,  Kleistraat  en  de  Puursstraat 
goedgekeurd  (Mini  BPA  recreatie  MB  dd.  21/09/2006).33    Deze  herlocatie  vond  plaats  omdat  de 
voetbalterreinen volgens het gewestplan gelegen waren in woongebied en er een reële druk bestond 
om  deze  gronden  te  ontwikkelen.34 Wanneer  de  voetbalvelden  binnen  het  projectgebied werden 
aangelegd  is  niet  helemaal  duidelijk  maar  op  een  luchtfoto  uit  1979‐1990  zijn  de  velden  reeds 
aanwezig. Voetbalclub KHO Merchtem‐Bussegem werd opgericht in de jaren ’30 van de vorige eeuw 












































































Tijdens  het  archeologisch  vooronderzoek  in  Merchtem  werden  slechts  21  archeologische  sporen 
aangetroffen. Het archeologisch potentieel van het terrein wordt bijzonder laag ingeschat.  
Ondanks  de  nabijheid  van  een  Gallo‐Romeins  villadomein  ten  zuidoosten  van  het  projectgebied 








Slechts op enkele  locaties  lijken enkele horizonten  te ontbreken, wat duidelijk  te wijten was 








Deze  is  voor ¾  van het  terrein duidelijk goed bewaard. Enkel  in het meer noordoostelijk en 
noordelijke  deel,  waar  voor  aanvang  van  het  onderzoek  kantines  van  de  voetbalpleinen 
stonden is een diepe verstoring aanwezig.  























































De  aanwezige  sporen waren  nog  duidelijk  leesbaar  op  de  Bt‐horizont. De  bovenliggende  E‐
horizont  was  te  sterk  verstoord  door  bioturbatie,  menselijke  verstoring  en 
verbruiningsprocessen om goed leesbaar te zijn.  
Wat  is  de  relatie  tussen  de  bodem  en  de  landschappelijke  context  (landschap  algemeen, 
geomorfologie, …)? 
Het  landschap  is over het algemeen  vrij  vlak, waardoor processen  zoals erosie/afzetting  van 
colluvium  niet  voorkomen.  De  enige  impact  die  kon  waargenomen  worden  was  een 
verploeging  van  een  deel  van  de  bodem  (Ap  en  originele  E‐horizont)  en  processen  van 
verbruining in de originele E‐horizont.  
Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid  van archeologische  sporen? Zo  ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet? 
Deze is er niet meteen. De aanwezige sporen waren goed leesbaar op de Bt‐horizont. Indien er 
meerdere  archeologische  sporen  aanwezig  zouden  zijn,  zouden  deze  goed  moeten  te  zien 
geweest zijn.  

























Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle 
archeologische vindplaatsen?  
De geplande ruimtelijke ontwikkeling heeft geen impact op archeologische vindplaatsen.  
Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling:  hoe  kan  deze  bedreiging wegnomen  of  verminderd worden  (maatregelen  behoud  in 
situ)? 
Er  zijn  geen  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  aangetroffen  en  bijgevolg  is  er  geen 
bedreiging.  
Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies Hom/Het Textuur Spoorrelaties
3.001 3 1 kuil?natuurlijk? rond grijs hk, bio2, Fe het leem zeer twijfelachtig, erg 
diffuus
3.002 3 1 greppel lineair bruin Bsspik1, Fe het leem zeer vaag
4.001 4 1 greppel lineair bruin NS, Fe, Mn het leem =S.3.002
4.002 4 1 greppel lineair bruin Bsspik1, bio, hk het leem vaag
4.003 4 1 depressie? laag bruin Fe, bsspik het leem =S.5.002
5.001 5 1 kuil ovaal bruin Fe, bio het leem
5.002 5 1 depressie? laag bruin Fe, bsspik het leem =S.4.003
6.001 6 1 greppel lineair bruin bio het leem
7.001 7 1 kuil rechthoekig blauwgrijs mn, Fe het leem
7.002 7 1 natuurlijk rond blauwgrijs mn, Fe het leem
7.003 7 1 greppel lineair bruin mn, Fe het leem
7.004 7 1 natuurlijk onregelmatig blauwgrijs mn, Fe het leem
7.005 7 1 kuil?natuurlijk? ovaal blauwgrijs mn, Fe het leem twijfelachtig
7.006 7 1 greppel lineair lichtgrijs mn, Fe, bsspik het leem
8.001 8 1 kuil rond grijs Fe het leem deels in kijkvenster
11.001 11 1 greppel lineair grijs hk, bsspik, Fe het leem
11.002 11 1 kuil ovaal lichtgrijs bsspik, hk, vb, Fe het leem
13.001 13 1 kuil ovaal bruin, (donker)grijs 
gevlekt
bio2, hk1 het leem twijfelachtig
15.001 15 1 greppel lineair bruingrijs Fe, hk, bsspik, vl het leem
16.001 16 1 greppel lineair bruin gevlekt Fe, bio, hk het leem
16.002 16 1 natuurlijk onregelmatig grijs, donkergrijs 
gevlekt
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2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP27 - Vlak1 - Vlakfoto002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP27 - Vlak1 - Vlakfoto003.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP28 - Vlak1 - Sfeerfoto001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP28 - Vlak1 - Sfeerfoto002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP28 - Vlak1 - Sfeerfoto003.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP28 - Vlak1 - Sfeerfoto004.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP28 - Vlak1 - Sfeerfoto005.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP28 - Vlak1 - Sfeerfoto006.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP28 - Vlak1 - Vlakfoto001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP28 - Vlak1 - Vlakfoto002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP28 - Vlak1 - Vlakfoto003.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP28 - Vlak1 - Vlakfoto004.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP3 - Vlak1 - Coupefoto - S.3.1 - 001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP3 - Vlak1 - Coupefoto - S.3.1 - 002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP3 - Vlak1 - Spoorfoto - S.3.1 - 001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP3 - Vlak1 - Spoorfoto - S.3.1 - 002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP3 - Vlak1 - Spoorfoto - S.3.2 - 001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP3 - Vlak1 - Spoorfoto - S.3.2 - 002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP3 - Vlak1 - Vlakfoto001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP3 - Vlak1 - Vlakfoto002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP3 - Vlak1 - Vlakfoto003.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP3 - Vlak1 - Vlakfoto004.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP3 - Vlak1 - Vlakfoto005.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP3 - Vlak1 - Vlakfoto006.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP3 - Vlak1 - Vlakfoto007.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP3 - Vlak1 - Vlakfoto008.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP4 - Vlak1 - Spoorfoto001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP4 - Vlak1 - Spoorfoto002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP4 - Vlak1 - Vlakfoto001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP4 - Vlak1 - Vlakfoto002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP4 - Vlak1 - Vlakfoto003.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP4 - Vlak1 - Vlakfoto004.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP4 - Vlak1 - Vlakfoto005.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP4 - Vlak1 - Vlakfoto006.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP4 - Vlak1 - Vlakfoto007.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP5 - Vlak1 - Spoorfoto001.JPG
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2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP5 - Vlak1 - Vlakfoto001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP5 - Vlak1 - Vlakfoto002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP5 - Vlak1 - Vlakfoto003.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP5 - Vlak1 - Vlakfoto004.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP5 - Vlak1 - Vlakfoto005.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP5 - Vlak1 - Vlakfoto006.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP6 - Vlak1 - Spoorfoto001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP6 - Vlak1 - Vlakfoto001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP6 - Vlak1 - Vlakfoto002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP6 - Vlak1 - Vlakfoto003.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP6 - Vlak1 - Vlakfoto004.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP6 - Vlak1 - Vlakfoto005.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP6 - Vlak1 - Vlakfoto006.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP6 - Vlak1 - Vlakfoto007.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP6 - Vlak1 - Vlakfoto008.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Coupefoto - S.7.2 - 001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Coupefoto - S.7.2 - 002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Coupefoto - S.7.5 - 001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Coupefoto - S.7.5 - 002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Spoorfoto - S.7.1 - 001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Spoorfoto - S.7.1 - 002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Spoorfoto - S.7.2 - 001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Spoorfoto - S.7.3 - 001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Spoorfoto - S.7.4 - 001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Spoorfoto - S.7.5 - 001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Spoorfoto - S.7.6 - 001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Spoorfoto - S.7.6 - 002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Vlakfoto001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Vlakfoto002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Vlakfoto003.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Vlakfoto004.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Vlakfoto005.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Vlakfoto006.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Vlakfoto007.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP7 - Vlak1 - Vlakfoto008.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP8 - Vlak1 - Vlakfoto001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP8 - Vlak1 - Vlakfoto002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP8 - Vlak1 - Vlakfoto003.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP8 - Vlak1 - Vlakfoto004.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP8 - Vlak1 - Vlakfoto005.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP8 - Vlak1 - Vlakfoto006.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP8 - Vlak1 - Vlakfoto007.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP8 - Vlak1 - Vlakfoto008.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP8 - Vlak1 - Vlakfoto009.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP8 - Vlak1 - Vlakfoto010.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP8 - Vlak1 - Vlakfoto011.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP8 - Vlak1 - Vlakfoto012.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP8 - Vlak1 - Vlakfoto013.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP8 - Vlak1 - Vlakfoto014.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP8 - Vlak1 - Vlakfoto015.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP9 - Vlak1 - Spoorfoto001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP9 - Vlak1 - Vlakfoto001.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP9 - Vlak1 - Vlakfoto002.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP9 - Vlak1 - Vlakfoto003.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP9 - Vlak1 - Vlakfoto004.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP9 - Vlak1 - Vlakfoto005.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP9 - Vlak1 - Vlakfoto006.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP9 - Vlak1 - Vlakfoto007.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP9 - Vlak1 - Vlakfoto008.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP9 - Vlak1 - Vlakfoto009.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP9 - Vlak1 - Vlakfoto010.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP9 - Vlak1 - Vlakfoto011.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP9 - Vlak1 - Vlakfoto012.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP9 - Vlak1 - Vlakfoto013.JPG
2015-328 Merchtem Wolvertemse steenweg - WP9 - Vlak1 - Vlakfoto014.JPG
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Vondst WP Vlak Spoor Vulling Categorie Context Datum
1 11 1 1 metaal aanvl 1/12/2015
2 17 1 aw aanvl 2/12/2015
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Profiel WP Richting Tekenvel Datum
1.1 1 ZW 1 30/11/2015
2.1 2 NO 1 30/11/2015
3.1 3 NO 1 30/11/2015
4.1 4 NO 1 30/11/2015
5.1 5 NO 1 30/11/2015
6.1 6 NO 1 30/11/2015
7.1 7 NO 1 30/11/2015
8.1 8 ZW 1 30/11/2015
9.1 9 ZO 2 1/12/2015
11.1 11 NO 2 1/12/2015
12.1 12 NO 2 1/12/2015
13.1 13 NO 2 1/12/2015
14.1 14 NO 2 1/12/2015
15.1 15 NO 2 1/12/2015
16.1 16 NO 3 2/12/2015
17.1 17 NO 3 2/12/2015
18.1 18 NO 3 2/12/2015
19.1 19 ZW 3 2/12/2015
20.1 20 NO 3 2/12/2015
21.1 21 ZW 3 2/12/2015
22.1 22 ZW 3 2/12/2015
23.1 23 ZW 3 2/12/2015
24.1 24 NO 3 3/12/2015
25.1 25 NO 3 3/12/2015
Bijlage 9.1.4. Profielen
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Tekenvel Formaat WP Inhoud Datum aanmaak Gecontroleerd Gescand
1 A3 verschillende werkputten profielen 30/11/2015-03/12/2015 x x
2 A3 verschillende werkputten profielen 30/11/2015-03/12/2015 x x
3 A3 verschillende werkputten profielen en sporencoupes 30/11/2015-03/12/2015 x x
Bijlage 9.1.5. Tekenvellen
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